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ДЫСЦЫПЛІНА: Сучасная беларуская мова. Сінтаксіс 
(спец. “Руская філалогія”, 2 курс ФФ)
ЛАБАРАТОРНАЯ РАБОТА ПА ТЭМЕ “СЛОВАЗЛУЧЭННЕ”
ВАРЫЯНТ 1
1.  Выпісаць  словазлучэнні:  а)  у  шырокім  разуменні;  б)  у  вузкім  разуменні;
в) спалучэнні слоў, якія не з’яўляюцца словазлучэннямі, растлумачыць чаму.
Чытаць апавяданне, вучань чытае, чытаць і думаць, чытаць пра нашы поспехі, буду
чытаць,  за  лесам,  настаўнік  і  вучань,  на  працягу  лета,  давайце  праспяваем,  трыста
дваццаць пяты; не багата, але ў дастатку; трава, скошаная бацькам.
2. Пабудаваць  словазлучэнні з дадзенымі словамі ў ролі галоўнага, вызначыць від
сінтаксічнай сувязі. Медаль, сабака, БелТА, смелы, здзівіць, модна, двое, закаханы.
3. Зрабіць поўны сінтаксічны разбор наступных словазлучэнняў.
Жаданне змагацца, паехаць у Старае Сяло, штосьці цікавае, нехта з настаўнікаў, дом з
дрэва, расказваць унуку, высока ўзлятае, пісаць вершы.
4. Выпісаць дзеяслоўныя словазлучэнні. Вызначыць, якія адносіны выражаюцца ў
гэтых  словазлучэннях.  1.  Палонны  стрымана  крыкнуў  ад  болю,  закрыўся  рукамі  і
адступіўся ў сценку сваіх (Я.Бр.). 2. Тую песню дзяўчаты спявалі на раённым аглядзе
самадзейнасці (Саб.). 3. Высоцкі памятае гэта з пазалеташняй восені (Кул.).
5. Перакласці на беларускую мову. 
Два  круглых  стола,  благодарю  родителей,  послать  за  братом,  шутить  над  ним,
грустить о сыне, ходить по комнатам, больной гриппом, жениться на ней.
6. Знайсці памылкі ў кіраванні і дапасаванні і, выправіўшы іх, запісаць сказы.
1. Тоні было няёмка за свой страх, яна смяялася над сабой. 2. Узяўшы рэцэпт, Саша
падзякавала  Веру  Ігнатаўну...  3.  Устала  і  Агута.  Нібы  не  сваімі  нагамі  ішла  яна  па
разрытым бульбянішчу.
ВАРЫЯНТ 2
1.  Выпісаць  словазлучэнні:  а)  у  шырокім  разуменні;  б)  у  вузкім  разуменні;
в) спалучэнні слоў, якія не з’яўляюцца словазлучэннямі, растлумачыць чаму.
Пісаць вершы, пісаць і маляваць, каля хаты, няхай пішуць, зялёны луг, пасадзілі сад,
сто сорак пяць, хлопчык піша, самы высокі, чатыры ці шэсць; кніга, напісаная сябрам;
дурань дурнем.
2. Пабудаваць  словазлучэнні з дадзенымі словамі ў ролі галоўнага, вызначыць від
сінтаксічнай сувязі. Пень, стэп, таксі, журы, цвёрды, паспешліва, нехта, бурліць.
3. Зрабіць поўны сінтаксічны разбор наступных словазлучэнняў.
Адчуваць на сёмым небе, лапы ялін, шмат дзяцей, яе кніга, празрыстая вада, дом з
блокаў, жаданне падабацца, выконваць практыкаванне.
4. Выпісаць дзеяслоўныя словазлучэнні. Вызначыць, якія адносіны выражаюцца ў
гэтых  словазлучэннях. 1.  Ад  ветру  ён  [жолуд]  увосень  трапятаў  паміж  лістоў
пакручаных і шэрых (Грах.). 2. Вясёлкаю ўспыхнулі кавалачкі чырвонай, сіняй, зялёнай
матэрыі (Ар.). 3. Прамень сонца паволі падбіраўся да Ларысавай канапкі (Ар.).
5. Перакласці на беларускую мову. 
Простите меня, поехать за грибами, по дорогам войны, больной тифом, дом в девять
этажей, веселее других, четыре могучих дуба, идти по городу.
6. Знайсці памылкі ў кіраванні і дапасаванні і, выправіўшы іх, запісаць сказы.
1. Два томікі як два чырвоных святы. 2. Выбачай мяне, што так атрымалася, я не хацеў
гэтага, шчыра табе кажу. 3. Дзякуем вас за ўдзел у нашай перадачы.
ВАРЫЯНТ 3
1.  Выпісаць  словазлучэнні:  а)  у  шырокім  разуменні;  б)  у  вузкім  разуменні;
в) спалучэнні слоў, якія не з’яўляюцца словазлучэннямі, растлумачыць чаму.
Рашаць  задачу,  вучань  рашае,  буду  рашаць,  рашаць  і  запісваць,  самы  цяжкі,  на
працягу года,  вырашаць важныя праблемы, каля дошкі, амаль добра, зімой або летам,
няхай пішуць; дзяўчынка, напалоханая сабакам.
2. Пабудаваць  словазлучэнні з дадзенымі словамі ў ролі галоўнага, вызначыць від
сінтаксічнай сувязі. Палын,  купэ,  захапляцца,  чыста,  прыгожы,  крыўдна,  рукапіс,  смяяцца.
3. Зрабіць поўны сінтаксічны разбор наступных словазлучэнняў.
Спаць  трывожным сном,  змагацца  з  ворагам,  дабрацца  да  хаты,  жаданне  паспець,
вельмі лёгка, нешта добрае, прыгожы чалавек, вучыць правіла.
4. Выпісаць дзеяслоўныя словазлучэнні. Вызначыць, якія адносіны выражаюцца ў
гэтых словазлучэннях. 1.  Усім  голлем  дрыжыць маладая  бярозка  ад  жуды,  ад  бяды
(Бял.). 2. Адлятаюць ад нас жураўлі з лістападам, з сухімі вятрамі (А.П.). 3. Сяджу ўсю
ноч каля прыёмніка, за гузік шар зямны кручу (Панч.).
5. Перакласці на беларускую мову. 
Три долгих  года,  извините  меня,  идти  за  водой,  смеяться  над  собой,  моложе его,
послать по адресу, похожий на мать, ездить по полям колхоза.
6. Знайсці памылкі ў кіраванні і дапасаванні і, выправіўшы іх, запісаць сказы.
1. За лясамі, за гарамі зашумеў Дняпро шырокі, над крутымі берагамі тры дубы стаяць
высокіх. 2. Больш дзесяці год Вера займаецца спортам мужных і бясстрашных. 3. А вы
мяне выбачайце, што да гэтага часу не зайшоў да вас.
ВАРЫЯНТ 4
1.  Выпісаць  словазлучэнні:  а)  у  шырокім  разуменні;  б)  у  вузкім  разуменні;
в) спалучэнні слоў, якія не з’яўляюцца словазлучэннямі, растлумачыць чаму.
Касіць траву, бліз лесу, касіць і сушыць, будзем касіць, было зроблена, гаварыць аб
будучым вёскі, калгаснікі косяць, я і бацька, дзень за днём, самы высокі, сорак дзевяць;
вочы, напоўненыя смуткам.
2. Пабудаваць  словазлучэнні з дадзенымі словамі ў ролі галоўнага, вызначыць від
сінтаксічнай сувязі. Пыл, меню, рагу, разумны, перамагчы, моцна, адзін, хтосьці.
3. Зрабіць поўны сінтаксічны разбор наступных словазлучэнняў.
Чалавек сярэдніх гадоў, бераг ракі, зрабіць своечасова, шырокая рака, пахла яблыкамі,
спускацца з гары, пісаць апавяданне, паехаў вучыцца.
4. Выпісаць дзеяслоўныя словазлучэнні. Вызначыць, якія адносіны выражаюцца ў
гэтых словазлучэннях. 1. І тут ад жалю і журбы голас яе задрыжаў, надламаўся (Ракіт.).
2. Адгрымелі ў прасторы громы навальніц, зноў я чую песні птушак, спеў жывых крыніц
(А.Русак). 3. Блакітнае неба адлюстроўваецца ў вадзе (В.Вольскі).
5. Перакласці на беларускую мову. 
Три раза, пошёл за маслом, поближе к воде, раньше всех, не хуже людей, слышал
своими ушами, два раза в неделю, поехать к сестре.
6. Знайсці памылкі ў кіраванні і дапасаванні і, выправіўшы іх, запісаць сказы.
1. Аб’ём механізаваных работ павялічыўся ў два з палавінай раза. 2. За гэта яго ў свой
час любілі і жартавалі над ім, але ён не заставаўся ў даўгу. 3. Як жа яна магла дазволіць,
каб Анатоль ажаніўся на гэтай спешчанай дзяўчыне?
СХЕМА РАЗБОРУ СЛОВАЗЛУЧЭННЯ
1 Выдзеліць словазлучэнне са сказа.
2 Вызначыць пачатковую форму словазлучэння.
3 Устанавіць тып словазлучэння:
а)  паводле структуры (простае ці складанае);
б) паводле сінтаксічнай спаянасці кампанентаў (свабоднае і несвабоднае);
в) паводле  граматычнага  выражэння  галоўнага  слова  (іменнае  (назоўнікавае,
прыметнікавае, лічэбнікавае, займеннікавае), дзеяслоўнае, прыслоўнае);
г) паводле разнавіднасці сінтаксічнай сувязі паміж кампанентамі: дапасаванне
(поўнае  /  няпоўнае),  кіраванне  (моцнае  /  слабае,  прыназоўнікавае  /
беспрыназоўнікавае), прымыканне;
д) паводле віда сэнсавых адносін паміж кампанентамі: (аб’ектныя, суб’ектныя,
атрыбутыўныя і розныя віды акалічнасных).
4 Вызначыць сродкі сувязі кампанентаў (канчаткі, прыназоўнікі і інш.).
УЗОР РАЗБОРУ СЛОВАЗЛУЧЭННЯ
                    х
1)  новае  месца –  простае,  свабоднае,  іменнае  (субстантыўнае  з  залежным
прыметнікам), поўнае дапасаванне, атрыбутыўныя адносіны, канчатак;
         х
2)  работа  ў  школе –  простае,  свабоднае,  іменнае  (субстантыўнае  з  залежным
назоўнікам),  слабае прыназоўнікавае кіраванне, атрыбутыўныя адносіны з дадатковым
адценнем месца, канчатак і прыназоўнік;
                             х
3) разгорнутая  кніга –  простае,  свабоднае,  іменнае  (субстантыўнае  з  залежным
дзеепрыметнікам), поўнае дапасаванне, атрыбутыўныя адносіны, канчатак;
        х
4) лямпа  пад  абажурам –  простае,  свабоднае,  іменнае  (субстантыўнае  з  залежным
назоўнікам),  слабае  прыназоўнікавае  кіраванне,  атрыбутыўныя  адносіны,  канчатак  і
прыназоўнік;
                        х
5)  злёгку  пахрапвала –  простае,  свабоднае,  дзеяслоўнае  з  залежным  прыслоўем,
прымыканне, акалічнасныя адносіны спосабу дзеяння, інтанацыя;
              х
6) пахрапвала  на  печы –  простае,  свабоднае,  дзеяслоўнае  з  залежным  назоўнікам,
слабае прыназоўнікавае кіраванне, акалічнасныя адносіны месца, канчатак і прыназоўнік.
            х
7)  выступалі  велічна –  простае,  свабоднае,  дзеяслоўнае  з  залежным  прыслоўем,
прымыканне, акалічнасныя адносіны спосабу дзеяння, інтанацыя;
         х
8)  стрэлы  маланак –  простае,  свабоднае,  іменнае  (субстантыўнае  з  залежным
назоўнікам), слабае беспрыназоўнікавае кіраванне, атрыбутыўныя адносіны, канчатак.
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